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ABSTRAK 
 
GAMBARAN  PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA MENGGUNAKAN KIKEN YOCHI SHEET PADA 
PEKERJAAN SUB KONTRAKTOR DI PT. DENSO INDONESIA SUNTER 
PLANT JAKARTA UTARA 
 
Lusiana Sadewi 1, Reni Wijayanti 2 
 
Latar Belakang :Mengetahui gambaran penerapan manajemen resiko keselamatan 
dan kesehatan kerja menggunakan Kiken Yochi Sheet pada pekerjaan yang dilakukan 
oleh sub kontraktor. Pemberlakuan pembuatan Kiken Yochi Sheet dan izin kerja 
khusus sebagai upaya pencegahan kecelakaan pada pekerjaan rutin, non rutin, dan 
pekerjaan kategori resiko tinggi. Pekerjaan yang dilakukan sub kontraktor berkategori 
non rutin dan beresiko tinggi dapat membahayakan keselamatan seseorang yang 
bekerja di dalamnya, sehingga diperlukan upaya pencegahan untuk menghindari 
kecelakaan. 
 
Metode : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. 
Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis data 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5/MEN/1996 tentang Pedoman Penerapan Sistem 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
   
Hasil : PT. Denso Indonesia menerapkan manajemen resiko dengan metode Kiken 
Yochi Sheet dengan target zero accident, sehingga sub kontraktor yang bekerja 
terhindar dari kecelakaan kerja. 
  
Simpulan : PT. Denso Indonesia telah menerapkan manajemen resiko keselamatan 
dan kesehatan kerja melalui pembentukan tim KY dan membuat form Kiken Yochi 
Sheet. Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja  No.5/MEN/1996 tentang 
Pedoman Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta menggunakan 
analisis GDAS(Global Denso Anzen Standard). 
 
Kata kunci : Manajemen Resiko, Kiken Yochi Sheet 
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ABSTRACT 
 
AN OVERVIEW OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF THE 
SAFETY AND HEALTH OF WORK USING KIKEN YOCHI SHEET TO 
WORK OF SUB CONTRACTOR AT PT. DENSO INDONESIA SUNTER 
PLANT JAKARTA UTARA 
 
Lusiana Sadewi 1, Reni Wijayanti 2 
 
Background :Find out the description of the risk management application of the 
safety and health of work using Kiken Yochi Sheet on work done by sub contractors. 
The enactment of the creation of Kiken Yochi Sheet and special work permits as an 
effort on the job accident prevention routine, non routine, and high risk categories of 
jobs. Job done sub contractors categorized non routine and high risk could 
compromise the safety of someone who works in it, so that prevention efforts needed 
to avoid accidents. 
 
Methods : This research was carried out by using a descriptive method. Data 
retrieval is done through observation and interview. Data analysis based on Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 about safety of work and the regulation of Minister of 
labour No.5/MEN/1996 about Guidelines Implementation of System Safety and 
Occupational Health. 
   
Result : PT.Denso Indonesia implement risk management methods Kiken Yochi 
Sheet with zero accidents target, so that sub contractor who work to avoid accidents. 
  
Summary : PT. Denso Indonesia has Implemented a risk management safety and 
health working team through the establishment of Kiken Yochi Sheet.Based on the 
analysis Undang-Undang No 1 tahun 1970 about safety of work and the regulation of 
the minister of labour No.5/MEN/1996 on Guidelines Implementation of System 
Safety and Occupational Health as well as using analysis of GDAS(Global Denso 
Anzen Standard). 
 
Kata kunci : Risk Management, Kiken Yochi Sheet 
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